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Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF 
Navarra 
Título: Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF Navarra. Target: 1º ESO. Asignatura: Matematicas. Autor: 
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas. 
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte, 
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas. 
En esta unidad se completará el estudio del número natural.  
Deben utilizar los números naturales con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con 
frecuencia. 
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto 
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica, 
intuitiva y lógica.   
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Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a 




Se supone que toda la parte de aritmética, es decir las operaciones elementales como son suma, 
resta, multiplicación y división el alumno ya la tiene dominada. En este curso se haría un repaso 
incidiendo en los aspectos que el alumnado tiene menos asimilados:  
OBJETIVOS 
 Conocer los sistemas posicionales y no posicionales y sus características. 
 Identificar y aplicar las características del sistema de numeración decimal y los distintos órdenes 
de unidad y las aproximaciones y redondeos. 
 Manejar correctamente las operaciones básicas de números naturales. 
 Aplicar las propiedades de las operaciones con números naturales para realizar cálculos 
mentales. 
 Conocer y aplicar correctamente el orden de las operaciones para el cálculo de expresiones 
aritméticas. 
 Utilizar la calculadora para trabajar con expresiones aritméticas que contengan operaciones 
combinadas. 
 Resolver problemas sencillos que requieran el cálculo de operaciones con números naturales. 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 Sistemas no posicionales. Numeración egipcia y romana. 
 El sistema de numeración decimal. Órdenes de unidad. 
 Lectura y escritura de números naturales. 
 Operaciones con números naturales. Propiedades. 
 
Procedimientos 
 Utilización correcta de los órdenes de unidad. 
 Lectura y escritura de números naturales con, al menos, orden de millón. 
 Utilización de las propiedades de las operaciones de números naturales. 
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 Realización mental de operaciones con números naturales. 
 Aplicación de la prioridad de operaciones. 
 Utilización de la calculadora exclusivamente como ayuda en la comprobación de resultados. 
 Resolución de problemas de números naturales. 
 
Actitudes 
 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, 
comunicar o resolver situaciones de la vida cotidiana. 
 Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y 
relaciones que aparecen en conjuntos de números. 




 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 Comprender una argumentación matemática. 
 Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
Comunicación lingüística 
 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
Autonomía e iniciativa personal 
Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los procesos 
de toma de decisiones. 
Social y ciudadana 
Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
Aprender a aprender 
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 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 





La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré  a los alumnos que resuelvan  alguna actividad de 
introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que 
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades 
particulares. 
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a 
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el 
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea 
continuo y ordenado 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
SESIÓN 1 
 Sistemas de numeración posicionales y no posicionales. Haré una breve introducción histórica 
de los números naturales y hablaré del sistema de numeración romano, que los alumnos ya 
conocen, y del sistema de numeración egipcio, que utiliza símbolo distinto para cada una de las 
seis primeras potencias de 10. 
 Números grandes. Nomenclatura. 
SESION 2 
Redondeo de números grandes 
SESION 3 
Suma y resta de números naturales. Propiedades. Los alumnos ya saben sumar y restar de cursos 
anteriores. Ahora haré hincapié en lo útiles que son las propiedades en la resolución de problemas. 
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También conviene centrarse en las operaciones combinadas de sumas y restas con y sin paréntesis, 
sin ayuda de árboles. 
SESION 4 
Producto de números naturales. Propiedades. Hay que reforzar las propiedades de la multiplicación 
y remarcar su utilidad para simplificar cálculos mentales. 
SESION 5 
División de números naturales. Aproximación por exceso y por defecto. Después de repasar el 
algoritmo de la división, y de diferenciar entre división exacta y entera, conviene que los alumnos 
distingan los diferentes términos que intervienen y que sepan calcular cualquiera de ellos. 
SESION 6  
Jerarquía de las operaciones combinadas. Conviene realizar operaciones combinadas que 
involucren las cuatro operaciones básicas y con paréntesis. 
SESIÓN 7 
La dedicaré a la visualización del vídeo “Números naturales, números primos” de la colección La 
aventura del saber.  
SESIONES 8 y 9 : ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes, 
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en 
cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y 
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad 
Algún ejemplo de actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las 
demás en el ANEXO I. 
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a 
cometer los mismos errores que el curso pasado 
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de 
nuevas tecnologías programada.  
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EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que 
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos 
trabajar: 
Educación ambiental 
En distintas actividades de la unidad se hace referencia a cuestiones ambientales y de población. 
Pueden aprovecharse para reflexionar con los alumnos sobre la importancia de hacer compatible el 
desarrollo de las actividades humanas con el respeto al medio ambiente. 
Educación del consumidor 
Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia de los 
números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la necesidad de operar con 
ellos correctamente. 
Educación vial 
En algunas actividades aparecen velocidades de automóviles y ello daría pie a expresar los peligros 




 Cuaderno de trabajo personal 
 Pizarra 
 Resúmenes teóricos 
 Juegos de dominó 
Nuevas tecnologías 
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo 
ejercicio con el programa ThatQuiz que me permita introducir al alumno en las nuevas tecnologías 
Materiales audiovisuales 
Vídeo “Números naturales. Números primos”. Serie La aventura del saber. 
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 EVALUACION 
Criterios de evaluación 
 
 Leer y escribir números en sistemas de numeración no posicional. 
 Reconocer el orden de unidad que ocupa cada cifra en cualquier número natural. 
 Efectuar equivalencias entre distintos órdenes de unidad. 
 Leer y escribir números naturales hasta los billones. 
 Utilizar correctamente las operaciones básicas de números naturales y sus propiedades. 
 Calcular el valor de expresiones aritméticas con operaciones combinadas. 
 Resolver problemas sencillos de números naturales relacionados con la vida cotidiana. 
Procedimiento e instrumentos 
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la 
unidad. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. 
Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la 
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si 
han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula,  
determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la programación la nota de 
evaluación. 
Pruebas objetivas 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de 
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado.  
Están recogidas en el ANEXO II. 
 Procedimiento de recuperación 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
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superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré 
de Pitágoras, que puede considerarse el padre de las matemáticas. Les comentaré que creó su propio 
“grupo de trabajo”, llamado la Hermandad o escuela pitagórica. Su saber no sólo se limitó a las 
matemáticas sino que supo aplicar sus conocimientos en el campo de la música. ¿Necesitan los 
músicos saber matemáticas?. El componer una canción, y más si se trata de una sinfonía o una ópera, 
requiere encajar compases y pelearse con las notas musicales, los tonos y las melodías para que todo 
ello forme un conjunto armonioso. En ese encaje, las matemáticas resultan de gran ayuda. 
CONCLUSION 
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura los números 
naturales  y operar con ellos, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstos en diversos 
aspectos de su entorno más cotidiano. 
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ANEXO I  
Actividades de introducción 
1.- Escribir los números que formen: 
     a) 3 c  4 d  5 u = 
     b)  7 c   6 d  6 u = 
     c)  9 c   2 d  9 u = 
     d)  2 c   6 d  3 u = 
     e)  8 c   7 d  2 u = 
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2.- Escribir los números: 
     a) ciento cincuenta y seis--------------------------------------- 
     b) trescientos siete--------------------------------------------- 
     c) ciento veintiocho--------------------------------------------- 
     d) quinientos ochenta y siete---------------------------------- 
     e) ochocientos siete------------------------------------------- 
  
Actividades de consolidacion 
1.- Ordenar con los signos <   > 
        45.987                  123.872         675.908         2.456       12.346          345.908 
        45.897                  125.954         897.987         2.678        23.908         4.987.123 
 
2.- Escribir los números: 
      a) tres billones trece mil doscientos ocho millones setecientos cincuenta y dos mil siete 
      b) cinco billones doce millones setecientos tres mil seis  
      c) siete billones ciento cincuenta y seis millones doce mil ciento ocho   
      d) un billón trescientos mil seis millones doce mil ciento ocho  
      e) trece billones siete mil ciento cuatro millones doce  
 
3.-  a) ¿Cuál es el número más grande de diez cifras? ------------------------------------------------------------ 
 b) ¿Cuál es el número más pequeño de de 9 cifras ? ---------------------------------------------------------
 c) ¿Cuál es el número más grande de doce cifras? ----------------------------------------------------------- 
 d) ¿Cuál es el número más grande de ocho cifras? ----------------------------------------------------------- 
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4.- Un comerciante compró aceite por 2.500 euros y después lo vendió por 3.456 euros. ¿Cuánto 
ganó? 
5.- Un padre dijo a su hijo : nací en 1953. ¿Cuántos años tendré el año 2.008 
6.- Un comerciante al principio del día tenía en caja 567 euros. Durante el día hizo ventas por: 34, 
123, 
     67, 89, 87, 234, 123 y 245 euros; hizo pagos por 90, 89, 100, 35, 89, 76, 56 y 176 euros. ¿Cuál fue 
     el saldo de caja al final del día? 
 
7.- Una empresa  tuvo los siguientes ingresos: 216, 2.316, 567, 245, 2,763, y 8.641 euros; los 
     gastos fueron (pagos) 516, 216, 2.164, 381, 213 y 121 euros. ¿Cuál fue el saldo? ? 
 
Actividades de refuerzo 
1.- Con los euros que tenía en el bolsillo más 15, quería comprar un regalo de 50 euros. ¿Cuánto le 
faltaba todavía? 
2.- Un electricista necesita 225 m de hilo eléctrico. Tenia dos rollos de 175 y 160 m cada uno. 
¿Cuántos m le sobraron? 
3.- Un vehículo cargado pesa 12.450 Kg y vacío 4.567 Kg. ¿Cuál es el peso del vehículo? 
 
Actividades de ampliación 
1.- Una calle mide de largo 280 m, seq uieren plantar árboles a ambos lados comenzando a 20 m  
 de cada esquina y a una distancia entre ellos a 10 m. ¿Cuántos se necesitan?  
 2.- Un depósito de carburante contiene 12.400 ltros, se quiere repartir en bidones de 25 litros 
cada.   Uno. ¿Cuántos se necesitan? 
3.- 24.500 personas visitan durante una jornada un parque temático, la entrada valía 93 euros.¿Cuál 
fue la recaudación del día? 
4.- Para un sorteo se hicieron 1.400 participacions a 2 euros cada una, se sorteó un objeto por valor 
de  957 euros, sólo se vendieron 825 participaciones. ¿Cuánto se recogió del del sorteo? ¿Se ganó o   
perdió y de cuánto?  
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5.- Se quieren repartir 144 euros entre 12 personas. ¿Cuánto corresponde a cada una? 
 
Material para los alumnos con necesidades educativas especificas de apoyo 
1.- Escribir los números formados por : 
      a) 6 UM    3 cm       4 dm      8 um      8 c      0 d      4 u = 
      b) 6 UM    5 cm       7 dm      8 um      4 c      7 d      2 u = 
      c) 9 UM    6 cm       5 dm      2 um      5 c       2 d      5 u =  
      d) 7 UM    4 cm       9 dm      6 um      8 c       6 d      2 u = 
      e) 5 UM    9 cm       2 dm      1 um      2 c       7 d      1 u = 
 
 2.- Escribir los siguientes números: 
a) tres millones tres---------------------------------- 
b) cinco millones doscientos setanta y siete mil doscientos doce---------------------------------- 
c) siete millones doce mil ciento tres------------------------------------------------------------------ 
d) nueve millones siete--------------------------------------------------------- 
e)   seis millones veinticinco mil ochenta y siete------------------------------------------------------ 
 
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS 
1.- Escribe con cifras: ( 1 punto) 
a) Quince billones trescientos mil quinientos cuatro 
b) Cuatrocientos treinta y seis mil millones 
 c) 7 DM    3 UM     0 cm      3 dm     1 um     4 c   5 d     2 u  
d) 9 DM    0 UM     1 cm      2 dm      3 um    5 c   4 d     5 u  
2.- Redondea a las centenas de mil los siguientes números: ( 1 punto) 
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Calcula, escribiendo todos los pasos: ( 2 puntos) 
a) 4 . 5 – 7 . 3 + 4 + 9 = 
b) 16 – 4 . (5 – 8) + 5 = 
c) 3 + 4 . 2 – 8 + 9 . (6 – 5) = 
d) 3 . [ 13 – 3 . ( 5 – 2 ) ]=  
e) 3 . 5 – 3 . ( 10 – 4 . 2 )=  
  
4.- Un club deportivo tenía 1.376 socios, la cuota para la temporada para cada uno/a era de 156 
euros. El presupuesto era de 135.897 euros, 142 socios no pagaron la cuota y se retrasaron ¿Cuál fue 
el saldo al final de temporada sin tener en cuenta los socios que no habían pagado aun? ( 1 punto) 
5.- Un alumno compró los libros por los siguientes precios: 14, 12, 15, 19, 15 y 17 euros cada uno. 
Pagó con un billete de 50 euros y tres de 20 euros cada uno. ¿Cuánto le devolvieron? ( 1 punto) 
6.- Un chico tenía en el día de ayer 245 cromos, perdió 124 hoy ha ganado 115. ¿Cuántos tiene 
ahora? ( 1 punto) 
7.- Siete trabajadores por cada hora de trabajo ganan 13 euros. ¿Cuál será el gasto de la empresa 
después de haber trabajado 5 días cada uno y 7 horas diarias? ( 1 punto) 
8.- Completa esta tabla: ( 1 punto) 
D d c r 
 8 25 5 
196  15 1 
 
9.- Reflexiona y contesta, explicando la respuesta: ( 1 punto) 
a) ¿Cuántas centenas de mil hay en una decena de millón? 
b) ¿Cuántas centenas de millón hay en un billón? 
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ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 1º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. 







Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa 
Título: Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa. Target: 3º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Belén García 
Díaz, Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación secundaria. 
 
El departamento de Matemáticas del CPI de Castroverde (Lugo) contribuye con el plan lector, que 
se lleva a cabo en el centro  educativo, proponiendo a los alumnos de la ESO una serie de libros de 
lectura de ámbito matemático. Cada trimestre se le propone a los alumnos un libro para leer. La 
evaluación de la lectura del libro se realiza a través de un examen tipo test con el que pueden 
conseguir hasta un punto más en la evaluación. Veamos un ejemplo de estos exámenes (las 
respuestas en negrilla son las correctas) 
LIBRO: El Crimen de la Hipotenusa. (Propuesto para alumnos de 3º de la ESO) 
1. ¿A quien llamaban la Hipotenusa? 
a) A la señora Cintia (profesora de matemáticas) 
b) A la señorita Smith (profesora de estadística) 
c) A la señorita Beth (profesora de lengua) 
 
